

































































































は、平成 22 年度学生登録者数 28、派遣依頼先
数 8、派遣実績学生数 11、平成 23 年度学生登録
者数 41、派遣依頼先数 12、派遣実績学生数 23、




















いただき平成 22 年度から 3 年間のプロジェクトと
して展開してきたが、今春、平成 25 年度からの 3
年間の概算要求申請し、事業継続の見込みがたっ
たことを報告しました。今回の申請において、現行
プロジェクトと大きく異なるのは、外国人児童生徒
支援対象地域を北関東対象に拡大することと、こ
れまでの教育学部・国際学部の連携体制に加えて
生涯学習教育研究センターにも参加してもらうこと
にしたことです。平成 25 年度からの研究・事業計
画については機会をみて詳しくご報告したいと思い
ます。
